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Els recursos economies derivats de l'impost sobre el consum, que gravaven 
una vintena dels principals articles "de comer, beber i arder", eren aquells que 
s'encarregaven de recaptar els burots, cèntim a cèntim i pesseta a pesseta, amb 
les seves oficines de vigilància i de cobrament, situades a les portes de totes les 
entrades de l'entorn de la població i del terme d'Igualada, que a mitjan segle 
XIX tenia una superfície de 172 hectàrees i d'una extensió de 6.685 metres 
lineals. 
Les taxes impositives sobre els articles de consum habituals es mantingueren 
gairebé estabilitzades entre el darrer quinquenni del segle XIX fins al canvi del 
sistema recaptatori, l'any 1915. 
Una mostra comparativa de la seva aplicació pràctica són les tarifes de l'any 
1895 i de l'any 1914, amb l'acostumat repartiment entre l'Ajuntament d'Igualada 
i la Hisenda Pública. 
TARIFES COMPARATIVES DE CONSUMS 
ANYS 
1895 
1914 
1895 
1914 
1895 
1914 
1895 
1914 
1895 
1914 
1895 
1914 
ARTICLES 
Kg carn vaca, ovella, cabra 
Kg carn vaca, ovella, cabra 
Kg carn porc 
Kg carn porc 
Litre oli 
Litre oli 
100 litres vi 
100 litres vi 
100 kg arròs, cigrons 
100 kg arròs, cigrons 
Kg llegums diversos 
Kg llegums diversos 
AJUNTAMENT 
Ptes. Cts. 
0,07 
0,08 
0,09 
0,11 
0,00 
0,03 
0,00 
1,00 
1,12 
1,31 
0,20 
0,19 
HISENDA 
Ptes. Cts. 
0,07 
0,07 
0,09 
0,09 
0,09 
0,09 
5,00 
5,00 
1,12 
1,12 
0,20 
0,20 
TOTAL 
Ptes. Cts. 
0,14 
0,15 
0,18 
0,20 
0,09 
0,12 
5,00 
6,00 
2,24 
2,43 
0,40 
0,39 
Les recaptacions dels consums proporcionaven entre un 50% i un 80% dels 
ingressos dels pressupostos municipals i que en principi havien de solucionar 
les despeses ordinàries de l'Ajuntament d'Igualada, com les de tots els altres 
consistoris, però que es convertirien en un problema irresoluble i farien arrossegar 
uns dèficits crònics, que foren impossibles d'eixugar, ni quan tocava pagar ni 
posteriorment. 
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Des de les quantitats de les assignacions oficials per a recaptar els impostos 
indirectes, el principal dels quals eren els consums, es permetia que els 
ajuntaments hi apliquessin un recàrrec del 100 per 100, i així el total obtingut 
era a repartir, la meitat per l'ajuntament i l'altra meitat amb Hisenda o com en 
deien a "ingresar en el Tesoro". 
Amb aquesta mecànica, els ajuntaments feien de cobradors per a l'Estat, amb 
el funcionament de la xarxa dels burots. Per exemple, l'any 1898 a la ciutat 
d'Igualada li pertocaven de recollir un total de 170.049,66 pessetes per l'impost 
de consums, de les quals 88.442,16 s'havien d'ingressar a Hisenda; la resta de 
81.607,50 pessetes es quedaven a l'ajuntament. (Dades del Suplemento del Bo-
letín Oficial de la Província de Barcelona. 15-01-1898). 
Si els ingressos realment aconseguits pels burots resultaven inferiors a les 
despeses corrents i a les determinacions oficials, es provocava un descobert, o 
sigui, els números vermells imperdonables en una comptabilitat ben controla-
da. Aquest fou l'origen del ròssec endèmic i que l'Ajuntament d'Igualada hagués 
de liquidar els pressupostos ordinaris amb dèficits, de forma repetida i 
acumulativa, fins a sobrepassar el mig milió de pessetes durant més de mig 
segle, des de l'any 1868 fins al 1931. 
La situació arribaria als extrems que els béns i els fons municipals fossin 
embargats per Hisenda, per a intentar de cobrar els deutes tributaris pendents, a 
desgrat que hi hagueren les inevitables pugnes polítiques en els canvis dels 
consistoris, per a intentar de competir a rebaixar els endarreriments i procurar 
de sanejar l'economia municipal. 
Per les regressives condicions industrials i demogràfiques que experimentava 
Igualada, des de mitjan segle XIX, la tributació per l'impost dels consums era 
massa elevada per a les possibilitats existents, amb l'agreujant que mentre el 
nombre d'habitants havia anat baixant, els contingents dels impostos dels 
consums que l'Ajuntament d'Igualada estava obligat a ingressar a Hisenda havien 
anat pujant: 
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DEMOGRAFIA 
ANYS 
1857 
1860 
1876 
1877 
1882 
1885 
1889 
1900 
HABITANTS 
14.000 
11.896 
11.115 
11.860 
11.193 
10.697 
10.419 
10.442 
TRIBUT HISENDA 
PESSETES CONSUMS 
28.178 
27.919 
79.446 
91.368 
98.021 
100.995 
97.996 
81.607 
La vigència de l'impost de consums es va iniciar per la Llei de 8 de gener de 
1845 i el Reial Decret de 25 de maig de 1845 i les diposicions complementàries 
posteriors. La duració del sistema es va mantenir fins que la Llei de 12 de gener 
de 1911,la Llei de 12dejunyde 1911 i el reglament de 29 de juny de 1911 van 
introduir la possibilitat de substituir l'impost de consums per un repartiment 
veïnal, que es va anar aplicant des de les grans capitals cap a les altres ciutats 
més petites. L'any 1915 fou el tom d'Igualada. 
Les activitats recaptatòries de les casetes dels burots van funcionar fins al 31 
de desembre de 1914 i per això fins aleshores també van durar les incidències 
amb els matutaires i amb qualsevol ciutadà que volgués passar els queviures 
sense pagar la taxa impositiva. Això portava sovint incidències. Un dels darrers 
successos més rellevants es va publicar a la premsa. Deia: "A la nit del dimecres 
al dijous hi hagué una grossa alarma produïda per l'intent d'introduir de manera 
fraudulenta un carro carregat de vi, cosa que la vigilància dels guardes pogueren 
evitar. Ignorem si deixaren algun rastre per a saber quins eren els 
contrabandistes." (Setmanari L'igualadí, núm. 87, 17-04-1914). 
En la sessió extraordinària de l'Ajuntament, de 14 de setembre de 1914, "con-
vocada al objeto de proponer, tratar y acordar la conveniència de la substitución 
del impuesto de consumos, prèvia una detenida discusión, se impuso el criterio 
y hasta la necesidad de la substitución del impuesto. En su consecuencia se 
acuerda que desde el 1° de enero de 1915 quede substituído el impuesto de 
consumos en éste termino municipal." (Lla. 1188, f. 26 r.). 
En la sessió de 21 de setembre de 1914, l'Ajuntament va aprovar unes "Orde-
nanzas municipales para la substitución dels impuesto de consumos". En el seu 
article 29 disposaven que "Se acudirà al repartimiento general por la cantidad 
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que faltarà para cubrir el presupuesto, si los otros recursos no bastasen, como 
no bastan." (Lla. 1188, f. 193). 
Tot i canviar el sistema de recaptació dels burots per un repartiment veïnal, 
els deutes dels dèficits anteriors continuaren subsistint. No seria fins l'any 1922 
que es va considerar la possibilitat de la seva prescripció. Un recurs de 
l'Ajuntament de l'any 1926, demanant aquesta cancel.lació, no es va resoldre 
fins l'any 1930, per una sentència judicial parcialment contrària, dictada pel 
Tribunal Suprem a Madrid. 
Les causes, els problemes i les conseqüències dels dèficits municipals 
d'Igualada, fins ara no havien estat estudiats a fons ni analitzats en la seva totalitat. 
Ara s'ha fet tot resseguint la documentació inèdita de l'Arxiu Històric Comar-
cal d'Igualada (AHCI), tant en els Llibres d'Actes de l'Ajuntament d'Igualada 
(Lla. per a referències), com en els Lligalls Administratius (Lli. per a referències). 
També s'ha consultat la premsa igualadina de l'època, a les hemeroteques del 
Servei de Documentació del CECI-Museu i la Biblioteca Central d'Igualada, la 
qual en disposa d'una col.leccio digitalitzada. 
HISENDA EMPAITA PER COBRAR 
A la cadena de les reclamacions oficials s'hi anirien afegint noves anelles des 
del anys vuitanta del segle XIX i que l'Ajuntament d'Igualada arrosegaria de 
forma continuada fins als anys trenta del segle XX, per manca de recursos. 
En les condicions cada vegada més difícils que passava Igualada, la tributació 
de l'impost de consums resultava desproporcionada. Per això foren inevitables 
els endarreriments en les liquidacions municipals a Hisenda. En una reclamació 
de 23 de gener de 1878 de l'Administració Provincial de Consums es 
puntualitzava: "Resultando deber este Ayuntamiento por el impuesto de consu-
mos las cantidades de pesetas 7.640,71 por los anos 1875-76 y 83.853,69 por 
1876-77, segiín las certificaciones de la intervención." (Lli. 391/6). 
Aviat arribaria una altra reclamació de l'Administració provincial, el 9 d'agost 
de 1878, que deia: "Enemigo de gravar a los pueblos con apremios sin haber 
apurado antes todos los medios persuasivos, he creído oportuno hacer presente 
que si antes del dia 15 del actual no ha satisfecho la cantidad de 83.051 pesetas 
que adeuda por consumos, correspondientes al ano de 1877-78, me veré en la 
dura precisión de expedir apremio contra su Ayuntamiento." (Lli. 391/6) 
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Cada vegada foren més nombrosos i persistents els requeriments oficials. A 
la sessió de 28 d'agost de 1880, "se dió cuenta de una carta dels Sr. Jefe Econó-
mico manifestando que "si en todo el presente mes no ha ingresado el Ayunta-
miento el primer trimestre del cupó de consumes, se expedirà apremio." El Sr. 
Alcalde dió explicaciones del estado de la recaudación y excito el celo del Cuerpo 
municipal para que aunando esfuerzos, se procure por todos los medios posi-
bles obtener mayores ingresos, pues así como es imposible solventar dentro de 
este mes el importe del primer trimestre reclamado, pudiendo venir consecuencis 
desagradables para el Municipio, que de igual manera se encontrarà en los de-
màs plazos o trimestres, siendo así cada dia es mayor el dèficit o descubierto 
con la Hacienda. Con este motivo hicieron uso de la palabra varios Sres. Conce-
jales, estando todos conformes en que es impossible, por mas esfuerzos que se 
hagan, el recaudar la suma que se reclama por los derechos de consumos, debi-
do a las circunstàncias críticas y anormales por las que atraviesa esa población, 
pues por una parte han tenido que levantar su domicilio muchos obreros por 
falta de trabajo, quedando los restantes casi en la misèria por el escasísimo 
jornal que ganan, y por otra la falta de protección de las mismas autoridades 
superiores, que a pesar de haber acudido hace ocho meses en queja de los abu-
sos que se cometen en varios establecimientos situados en el confín de este 
termino, en los que se expenden artículos de consumo en perjuicio de los de esta 
Ciudad y de haber insistido en dicha reclamación, no se dictado por dichas Au-
toridades providencia alguna, siendo cada dia mayores los perjuicios que 
seocasionan a este Municipio, y es mas grande la imposibilidad de satisfacer a 
Hacienda los derechos en los plazos marcados. En consecuencia, después de 
haber deliberado ampliamente y no encontrando medio alguno para orillar el 
conflicte, acordo el Ayuntamiento elevar una atenta y razonada exposición al 
Exmo. Sr. Gobemador Civil, significàndole se digne admitirle la dimisión de 
los respectives cargos, reemplazàndolos por otras personas de mas valia para la 
administración y gobierno de esta ciudad." (Lla. 1166, f. 71-72) 
En la sessió de 12 de maig de 1881, "el Ayuntamiento quedo enterado de una 
carta del Sr. Jefe Económico, que manifestava que si dentro del presente mes no 
se saldaba el descubierto por consumos, cereales y sal, serà compelido sin con-
templación alguna al pago, por los medios prevenidos en las disposiciones vi-
gentes." (Lla. 1167, f. 125) 
En la sessió de 31 de juliol de 1883, "se dió cuenta de una circular de la 
delegación de Hacienda, exponiendo que por Real Orden de 21 del que cursa, 
Su Magestad el Rey (q.D.g.) se ha servido disponer como cupos definitives per 
consumos y cereales para el ejercicie de 1883-84, los mismes sefialade para el 
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anterior, correspondiendo a esta Ciudad la suma de 98.021,58 pesetas y se dis-
pone que se proceda inmediatamente a la adopción de medios para cubrir dicho 
cupó." (Lla. 1168,f. 58) 
La dimissió municipal que abans havien presentat no fou acceptada i les 
pressions sobre els deutes tampoc afluixarien i els descoberts anirien creixent, 
malgrat la bona disposició per anar-los liquidant, com ho demostra un estat de 
comptes tancat el primer d'abril de 1884: (Lli. 425/4) 
Descubiertos anteriores 
Tres trimestres de 1883-84 
Débitos pendientes 
Ingresado en Hacienda de 1882-84 
Debe el Ayuntamiento al Tesoro 
218.659,79 pesetas 
73.816,14 pesetas 
292.475,93 pesetas 
206.470,47 pesetas 
86.005,46 pesetas 
En la sessió de 9 de febrer de 1886, "se dió cuenta de un oficio de la Delega-
ción de Hacienda, recordando al Ayuntamiento que està en descubierto de 
56.958,88 pesetas, sobre los presupuestos de los ejercicios de 1868 a 1869, y de 
1869 a 1870 y de 1873 a 1874 y de 1876 a 1877, respectivamente. Otro pago de 
1884-85 y de 1885-86, que se halla adeudando por consumos, apercibiéndole 
que en el caso de no hacer efectiva dichas sumas en el plazo de tercero dia, se 
procederà ejecutivamente por la via de apremio." (Lla. 1168, f. 281) 
En la sessió de 9 de març de 1886, "se dió cuenta de un oficio del Sr. Delega-
do de Hacienda, recordando al Ayuntamiento el pago de la suma de 69.173,43 
pessetas, que se halla adeudando por consumos, de los ejecicios de 1884-85 y 
1885-86, apercibiéndole que en caso de no hacer efectiva dicha suma en el 
plazo de tercero dia, se procederà ejecutivamente por la via de apremio." (Lla. 
1168, f. 287) 
En la sessió de 15 de maig de 1886, es diu "prèvia la venia del Sr. Alcalde, 
entro en el salon de sesiones D. José Abarca, que presento su credencial del Sr. 
Delegado de Hacienda, con el nombramiento de Comisionado para hacer efec-
tivos los débitos que resulta que este Ayuntamiento se halla adeudando a la 
Hacienda Pública, por la suma de 201.962,27 pesetes, por consumos, corres-
pondientes a los ejercicios económicos que se expresan a continuación: 
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ANOS 
1875-76 
1876-77 
1880-81 
1881-82 
1882-83 
1883-84 
1885-86 
Adeudos 
PESETAS 
1.646,71 
73.853,67 
8.173,09 
12.187,79 
51.907,59 
13.200,93 
40.992,50 
201.962,27 
Manifesto el Sr. Abarca que en cumplimiento de los deberes que le imponía 
su cargo y de las instrucciones que tenia recibidas, debía requerir y requeria al 
M.I. Ayuntamiento a que hiciera efectivos los expresado débitos dentro del ter-
mino de tercero dia y que de no verificarlo debería proseguir el expediente con 
arreglo a la instrucción de 20 de tnayo de 1884. 
El Ayuntamiento después de haber deliberado ampliamente se acordo por una-
nimidad de protestar por el requerimiento: 
1 °.- Que no es culpa suya que no se obtenga mayor recaudación por consumos, 
lo cual depende de las circunstancias especiales de la población y también que 
no se ha omitido medio alguno para conseguir una mayor recaudación posible. 
2°.- Que el Gobiemo viene imponiendo a este Municipio un cupó excesivo en 
mas de la tercera parte, cuyo extremo ha probado en diferentes ocasiones y no 
ha sido atendido." (Lla. 1168, f. 296) 
QUEIXES AL MINISTERI D'HISENDA 
L'industrial cotoner i polític Joan Godó va ocupar l'alcaldia d'Igualada del 6 
de març de 1887 fins al 4 de desembre de 1890. Una de les primeres coses que 
va fer la corporació per ell presidida fou la de dirigir-se al Ministeri d'Hisenda 
per a exposar amb claredat la situació igualadina i demanar una reducció de 
l'impost de consums, i així fou acordat en la sessió de 24 de març de 1887. 
"Exmo. Sr. Ministro de Hacienda. El Ayuntamiento Constitucional de la ciu-
dad de Igualada, en la província de Barcelona, a V.E. con la consideración y 
respeto debidos, tiene la honra de exponer: Que desde hace mucho tiempo este 
Ayuntamiento viene sufriendo una dolorosa decadència de todos los estamentos 
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naturales de su riqueza y vida, a pesar de lo qual y de les frecuentes reclamacio-
nes que ha promovido para que la cuantía del cupó de consumos que le toca 
satisfacer al Tesoro se acomodase a las verdaderas circunstancias en que la lo-
calidad se encuentra. 
Cada ano es mayor la cantidad que la Administración le impone, sin tener 
presente que cuando los tributes exigidos a los pueblos exceden el límite donde 
debe encerrarlos la proporcionalidad de los medios para levantar sus cargas, 
sobre convertirse en lícitos y obligatòries en inícuos e irritantes, el Estado no 
puede lograr mas positivas consecuencias que la ruïna de las poblaciones injus-
tamente afligidas de dichos onerosos tributes y el reconocimiento tardío però 
inevitable de la impesibilidad de recaudarlos. 
No osarà la Corporación que suscribe molestar un punto la ilustrada atención 
de V.E. sine estuviera persuadida del celo que le anima en proveche de sus 
Administrades y del criterie libre y recte, sin pasión, en que acostumbra V.E. 
inspirar sus reseluciones; de lo contrario acudiria medrosa y desesperanzada 
ante la digna autoridad de V.E. perquè recuerda con pena cuantos esfuerzos ha 
empleade hasta ahora el Municipio de Igualada en busca de la realización del 
mismo propósite y nunca ha obtenido el éxite de que se juzga merecedor, bien 
que atribuya el fracaso al vario mode erróneo de apreciar los motives funda-
mentales de sus quejas, mas a no parcial, sistemàtica y arbitraria voluntad de 
desoírlas. 
Ya en 27 de diciembre de mil ochecientes echenta y des se dirigió este Ayun-
tamiente, en reverente instància al Ministerio que hoy V.E. desempena muy 
dignamente, demestrande le absurde de exigírsele por el referide impueste una 
excesiva cantidad, que para el ejercicie ecenómico de 1883-1884 era la suma 
de 98.021,58 pessetes, que no cerrespondía a la legítima base tributaria, sine a 
la importància del consumo probable de las espècies sujetas al adeudo de dere-
ches, atendide el número de habitantes de la población, las condiciones de ella, 
per sus recursos pròpies agrícelas, industriales e mercantiles, la abundància e 
escasez de fàciles vías que la comuniquen y relación con los demàs puntes 
productores y consumidores, y en una palabra, todes aquelles singulares 
caràcteres y antecedentes que deben temarse en cuenta para distribuir en ferma 
equitativa el impueste a que se alude. 
Y ne solamente se formulo la mencionada selicitud, denegada per la Real 
Orden de fecha 2 de junio de 1883, sine que también recurrió en otras ocasiones 
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al Exmo. Sr. Gobernador de esta provincià, interesàndole en que se sirviera 
transmitir ai Gobierno de S.M. los ruegos y protestas del Ayuntamiento, cuya 
gestión embarazaban y aún hacían imposible los obstàculos múltiples que ha-
llaba en su camino por la enormidad de los gravàmenes que debía soportar en 
beneficio del Tesoro publico. 
Con respeto, breves datos y reflexiones bastaran para justificar los asertos de 
la Corporación exponente. Aunque la ciudad de Igualada no cabé desconocer 
que llego a alcanzar en pasadas épocas extremada valia, hasta haber sido quizà 
el pueblo fabril e industrial més poderoso de Catalunya, es verdad asimismo 
que desde medianos de la presente centúria comenzó a iniciarse un gradual, 
però constante descenso de su prosperidad, al que contribuyeron motivos de 
muy diferente índole, en particular a contar del ano 1859, con la construcción 
de la línia de hierro de Zaragoza a Barcelona, que anuló por completo la carre-
tera que atraviesa esta Ciudad y entonces servia de enlace entre Madrid y Bar-
celona, y, en general, el establecimiento de los demàs ferrocarriles que rodean 
el Partido Judicial de Igualada, a la que dejan como centro de un extenso circulo 
territorial aislado y retirado de las poblaciones favorecidas por aquel modemo 
adelanto, auxiliar necesario del comercio y de la indústria. 
De aquí provinieron también, naturalmente, las dificultades de exportar sus 
productos con tal rapidez y baratura que pudiesen competir con las ventajas que 
los de las poblaciones indicadas ofrecían en los mercados; la clausura o siquiera 
el decaímiento de fàbricas y talleres y el emigrar multitud de familias enteras de 
propietarios artesanos y obreros, que, o bien huían del quebranto de sus capita-
les, dàndoles en otro lugar mas lucrativo empleo, o no ganaban aquí las utilida-
des indispensables al propio sustento. 
Del estado y certificaciones adjuntas resulta que en el ano de 1877-78 tenia 
esta Ciudad 11.860 habitantes, de los cuales figuraban 483 inscritos en la matrí-
cula de la contribución industrial y de comercio, que importaba la cantidad de 
32.458 pesetas. En el ano 1880-81 ya estaban reducidos a 11.193, a 467 los 
contribuyentes en la expresada matrícula y el importe de sus cuotas de 27.203 
pesetas; y en el ano 1885-86 no aparecen empadronados mas que 10.697 almas, 
con 377 vecinos matriculades en el susodicho concepto y fijada la suma de sus 
respecti vas cuotas en 26.137 pesetas anuales. 
Y mientras se observa el fenómeno lógico de que, no obstante, de haber subi-
do mas de una vez los tipos reguladores de las tarifas, ha venido incesantemente 
y con harta premura descendiendo la cuantía de la contribución industrial en 
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todos y cada uno de los anos que abraza el período mencionado, a inedida que 
se aminoraban el número de los pobladores de este distrito municipal, su pro-
ducción y su riqueza, cumpliéndose así y en esa parte con regularidad y armonia 
los principios económicos. 
Adviértase, en cambio y a la vez, el fenómeno irracional y paradójico de 
aumentar en sentido inverso, de cada afío, mas sin interrumpirse tampoco la 
escala ascendente, los cupos que por el impuesto de consumos se reparte al 
municipio de Igualada, tanto que entre el primer termino de la sèrie (afío 1877-
78) y el ultimo (ano 1885-86) hay la notable diferencia de 91.368 pesetas exigi-
das en aquél y la de 100.995 pesetas exigidas en éste. 
Quizàs no deje de convenir el exponer a V.E. como se estimaron sin acierto 
por la Real Orden de 2 de junio de 1883, recordada al principio, el alcance de la 
subida del cupó a que dió margen la reforma iniciada con la Ley de 31 de di-
ciembre de 1881, y el vigor hoy extingido que tuvieron un dia en este pueblo su 
mencionada carretera, su feria anual y su mercado semanal. Eligiendo por base 
del calculo el censo del afio 1877, o sea el número de 11.860 habitantes allí 
seiïalado de derecho en Igualada, no resulta aparentemente muy excesivo el 
aumento que esta ciudad sufrió en su encabezamiento de consumos, en virtud 
de aquella reforma, però si se considera que en el transcurso de apenas ocho 
anos la población ha disminuído en cerca de 1.200 almas, o sea casi un diez por 
ciento de la empadronada en el censo repetido, se comprenderà cuan injusto es 
distribuir y exigírle el actual cupó de consumos, fundado en la citada base, y 
cuanto urge la necesidad de modificaria, pues nadie puede atreverse a sostener 
en buenos principios de Hacienda pública que 10.697 individuos vengan obli-
gados a pagar una contribución que correspondería con equidad a 11.860. 
Respecto a la carretera, no se anadirà una sola palabra, a lo ya manifestado, 
sinó que no enlazàndose con esa principal via ninguna otra afluyente aunque 
secundaria, su existència no merece tenerse en cuenta como causa de bienestar 
y fortuna para Igualada; antes bien, su falta de aprovechamiento la ha converti-
do en signo de esterilidad, decadència y ruina. Tocante a la feria anual, basta 
decir que se reduce a mezquina exposición de juguetes y otros insignificantes 
objetos, siguiendo adversa suerte que corren a una hoy de todas las fiestas de su 
clase en las demàs poblaciones de Espana; y el mercado que antiguamente se 
celebraba los miércoles de cada semana no subsiste ahora màs que en la memò-
ria de los ancianos y en la estadística de algunos almanaques, pues al presente 
arrastra una vida tan mísera y achacosa como los mercados de los restantes días. 
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Por ultimo Exmo. Sr. siendo la administración municipal el medio que el 
Ayuntamiento emplea desde hace bastantes anos para hacer efectivo el impues-
to de consumos, porque le conceptua mas ventajoso que los otros medios que la 
ley autoriza, viene liquidando constantemente con dèficit dicho impuesto, con-
forme lo demuestra que solo por los ejercicios de 1880-81 hasta el 1884-85 
inclusi ve, adeuda al Tesoro la exorbitante suma de 85.000 pesetas, sin que ofrezca 
la situación de esta localidad esperanza ninguna de mejor porvenir, al contrario, 
justificadísimos temores de acrecentarse ese ya tan enorme dèficit, hasta parar 
en la absoluta anarquia econòmica del Municipio. 
Fundàndose en las precedentes consideraciones, el Ayuntamiento de Iguala-
da; Suplica a V.E. se digne acordar la rebaja del cupó que por consumos se 
impone a este distrito municipal, reducièndole a la equitativa cantidad que pro-
ceda, previos los tramites y formalidades que sean necesarios, con lo cual la 
Corporación recurrente, ademàs de obtener justícia, vera de nuevo acreditada la 
rectitud y bondad notorias de V.E. cuya vida Dios guarde muchos afios. Casas 
Consistori ales de Igualada a veinte y nueve de marzo de mil ochocientos ochen-
ta y siete." (Lla. 1169, f. 375-380) 
En la sessió de 23 de desembre de 1890, "se dió cuenta de un oficio de la 
Delegación de Hacienda, reclamando el pago de 183.366,18 pesetas, que debe 
este municipio por consumos de varios ejercicios y conminando con hacerlo 
efectivo por la via de apremio, en caso de no ser satisfecha dentro del plazo de 
tercero dia." (Lla. 1170, f. 151) 
En la sessió de 17 de novembre de 1891, "se dió cuenta de una carta del Sr. 
Administrador de Contribuciones, en la que consigna los dèbitos del municipio 
por consumos, correspondientes a los ejercicios de 1885-86, 1886-87,1888.89, 
1889-90, 1890-91 y 1891-92, y en consecuencia pide se le manifieste la suma 
que se harà efectiva por todo el corriente mes, a fin de evitar responsabilidades 
y los procedimientos de los apremios." (Lla. 1170, f. 339) 
En la sessió de 25 de febrer de 1892, "el Ayuntamiento manifesto quedar 
enterado de un oficio de la Delegación de Hacienda, conminando con hacer 
efectiva por la via del apremio la suma de 180.093,38 pesetas, si no ha sido 
satisfecha dentro tercero dia, cuya suma se halla adeudando el Ayuntamiento 
por débitos anteriores al ejercicio de 1885-86, o sea por la sexta parte de los 
afios de 1887-88 al 1891-92, de pesetas 36.018,67 cada aüo." (Lla. 1170,f.396) 
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En la sessió de 9 de gener de 1893, fou analitzat l'estat de comptes: "El Sr. 
Jordana manifesto que según decía habfa llegado el Agente ejecutivo de esta 
Zona para embargar a este Ayuntamiento y como ignora los motivos que haya 
tenido la Delegación de Hacienda de la provincià para extremar su rigor, supli-
ca a la Presidència se sirva dar explicaciones respecto de este particular. 
Contesto el Sr. Presidente que en efecto llego dicho Agente con la Comisión 
municipal, a pesar de que con anterioridad se había suplicado al Sr. Delegado se 
suspendiera el apremio, en razón a que este Ayuntamiento iba a ponerse al co-
rriente de sus pagos, como efectivamente así lo ha hecho, debiendo afiadir para 
satisfacción de los Sres. Concejales, que los débitos por los cuales se lleva a 
cabo la via ejecutiva proceden en casi su totalidad de los Ayuntamientos ante-
nores. 
El concejal Sr. Gabarró dijo que habiéndose enterado de la existència del 
expediente referente a Consumos, había adquirido datos completes, que son los 
que pone de manifiesto y que pide se inserten en el acta de esta sesión. 
El estado comparativo de los pagos hechos al Tesoro por Consumos por el 
Ayuntamiento de Igualada desde de 6 de marzo de 1886 hasta el 6 de enero 
actual de 1893, con los dèficits resultantes de las tres administraciones anterio-
res son los que expresan a continuación: 
Ayuntamiento Godó 
4 meses del ejercicio 1886-87 
12 meses del ejercicio 1887-88 
12 meses del ejercicio 1888-89 
12 meses del ejercicio 1889-90 
5 meses del ejercicio 1890-91 
Total cupos a pagar al Tesoro 
Pagado por dicho Ayuntamiento 
Dèficit dejado por el mismo 
Cupos que debia pagar 
33.665,11 ptas. 
100.995,33 ptas. 
100.995,33 ptas. 
97.996,25 ptas. 
35.065,73 ptas. 
368.717,75 ptas. 
254.893,63 ptas. 
113.824,12 ptas. 
Ayuntamiento anterior Cupó que debió pagar 
7 meses del ejercicio 1890-91 49.092,01 ptas. 
Pagado por dicho Ayuntamiento 43.009* 10 ptas. 
Dèficit dejado por el mismo 6.082,91 ptas. 
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Ayuntamiento actual Cupos que debió pagar 
12 meses del ejercicio 1891-92 84.157,75 ptas. 
6 " " 1892-93 42.078,87 ptas. 
Total cupos a pagar al Tesoro 126.236,62 ptas. 
Pagado por dicho Ayuntamiento 111.676,98 ptas. 
Dèficit dejado por el mismo 14.559,64 ptas. 
Resalta el Sr. Gabarró la diferencia del dèficit actual comparada con el del 
Ayuntamiento que cesó en diciembre de 1890, que dejó un atraso de 113.824,12 
pesetas, por lo que puede congratularse de que la ejecución referida nada signi-
fica en descrèdito de esta Corporación municipal que según se ha demostrado 
ha hecho una mejor administración que muchas otras. 
El Sr. Jordana expuso haber oído con agrado las explicaciones dadas, mani-
festando estar satisfecho de pertenecer a una Corporación que no deja 
atrasos, màxime cuando es sabido que el cupó seüalado por consumos a esta 
ciudad es exagerado, motivo por el cual creia que si por las circustancias por 
todos sabidas no hubiesen fracasado las gestiones hechas para obtener rebaja en 
tal cupó, en menos de diez afios podria esta población ponerse a la altura que su 
importància reclama." (Lla. 1170, f. 478-479) 
EMBARGAMENT SENSE REMEI 
El 16 de gener de 1893, "reunidos el M.I. Ayuntamiento en sesión extraordi-
nària, que tiene por objeto el tratar lo que se crea procedente en mèritos del 
embargo por parte de los fondos municipales, para el pago procedentes de con-
sumos. Afiadió el Sr. Alcalde que se le había presentado un Comisionado de 
apremio, para hacer efectiva la suma de 213.000 y pico de pesetas, por débitos 
de consumos, de los ejercicios de 1886-87 al de 1891-92, y que no habiendo 
sido posibie satisfacer dicha suma, ni parte de ella, por falta de fondos, habia 
procedido al embargo de lo que se recauda por dicho impuesto correspondiente 
al Tesoro y la tercera parte de lo que corresponde al Municipio, por el recargo 
del ciento por ciento y ademàs la tercera parte de lo que en su dia se recaude del 
reparto consignado en presupuesto para cubrir el dèficit del mismo, y como 
quiera que con dicho embargo de fondos municipales sufriràn una baja de 30.000 
pesetas anuales y no podrían satisfacerse las atenciones municipales, se había 
creído en el deber de ponerlo en conocimiento del Ayuntamiento, y que el actual 
nada debe por consumos en el corriente ejercicio, cosa que no había sucedido 
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en ningiín otro y que son procedentes de administraicones anteriores." (Lla. 
1170,f.480) 
En la sessió de 12 de gener de 1894, "visto un oficio de la Agencia ejecutiva 
reclamando por orden de la Delegación de Hacienda de 20 de diciembre ultimo, 
las 129.667,14 pesetas, que por consumos se adeuda, procedentes de las déci-
mas partes de atrasos y requiriendo para que se apronten en el termino de 24 
horas, bajo apercibimiento del embargo de bienes y rentas del Ayuntamiento. 
Enterada la Corporación y considerando que dicha cantidad no es posible apor-
taria en ei perentorio plazo que se reclama, ya por la difícil situación que la 
localidad atraviesa a causa de la pérdida de las cosechas y que imposibilita la 
adopción de medidas extremas y por ser cantidad proveniente de aiïos anterio-
res y en los que el cupó seiíalado a la ciudad era excesivamente exagerado, a 
causa de haber considerado como población de derecho en el censo de 1877, la 
guarnición ambulante que a la sazón había. El Ayuntamiento por unanimidad 
acuerda manifestar a la Delegación de Hacienda la imposibilidad de satisfacer 
el débito reclamado con la parentoriedad que se pide y ofrecer el ingreso de las 
mayores cantidades posibles tan pronto lo permita la gestión en la administra-
ción de consumos y suplicar por tanto el levantamiento del expediente de apre-
mio que se instruye." (Lla. 1171, f. 3) 
En la sessió de 10 de juliol de 1895, "vista la notificación hecha por la Agen-
cia ejecutiva de esta zona a la Municipalidad, requeriendo por orden del Ilmo. 
Sr. Tesorero de Hacienda y via de apremio al inmediato pago del resto del cupó 
de consumos del presupuesto de 1894-95. Considerando que las causas del atra-
so no obedecen ni a la negligència en la recaudación del impuesto, ni a la inde-
bida aplicación de los fondos percibidos, sinó a la pavorosa y terrible crisis por 
la que la ciudad y la comarca atraviesa, perjudicando y lastimando no ya las 
atenciones del tesoro publico, sí que a las màs apremiantes del Municipio. Por 
unanimidad se acuerda exponer tales consideraciones al Exmo. Sr. Delegado de 
Hacienda, con súplica de que se levante el apremio de referència y que se ofrez-
ca el ingreso de las mayores cantidades posibles por todo el mes actual, 
saldàndose el descubierto aludido." (Lla. 1171, f. 217) 
RÒSSECS DELS CONCEPTES PASSIUS 
En els balanços anuals, en quantificar els estats demostratius de la situació 
econòmica de l'Ajuntament d'Igualada, hi eren detallats els conceptes dels actius 
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i dels passius. Els ròssecs dels passius es perllongarien molts anys, segons es 
veu en la relació següent: 
L'any 1905, hi constaven "por débitos al Tesoro de los anos anteriores a 1897 
y desde esta fecha al del 1894 inclusives, 436.495,01 pessetas." També "por 
débitos al Tesoro, por consumes de los anos 1895 a 1900, 79.091,29 pesetas." 
(Lla. 1182, f. 125; sessió de 25-01-1906) 
L'any 1909, hi havia "obligaciones pendientes de pago desde 1904 a fín de 
1909, por 41.727,19 pts, y por resultas anteriores a 1904, por 581.582,91 ptas." 
(Lla. 1186, f. 2; sessió de 25-01-1910) 
U any 1911, hi constaven "pendientes de pago desde 1904 a fín de 1911, por 
77.336,99 y por resultas anteriores a 1904, por 560.382,11 ptas." (Lla. 1187, f. 
56;sessió de 29-01-1912) 
L'any 1912, "por obligaciones pendientes de pago desde 1904 hasta fín de 
1912, por 75.042,13 y por resultas anteriores a 1904, por 555.790,70 ptas." 
(Lla. 1187, f. 174; sessió de 27-01-1913) 
L'any 1913, hi figuraven "pendientes de pago des 1904 hasta fín de 1913, por 
53.478,22 ptas. y por resultas anteriores a 1904, por 543.338,19 ptas." (Lla. 
1189, f. 93; sessió de 21-01-1914) 
L'any 1914, hi havien "pendientes de pago des de 1904 a fín de 1914, por 
74.851,65 ptas. y por resultas anteriores a 1914, por 538,044,69 ptas." (Lla. 
1190, f. 52; sessió de de 06-0-1915) 
L'any 1915, "por obligaciones pendientes de pago desde 1904 hasta fín de 
1915, por 84.046,71 ptas. y por resultas anteriores, por 534.044,69 ptas." (Lla. 
1191, f. 27; sessió de 26-02-1916) 
L'any 1916, hi continuaven "pendientes de pago del ano 1916, por 98.558,05 
ptas. y por resultas anteriores a 1916, por 530.771,52 ptas." (Lla. 1192, 
f. 11; sessió de 22-01-1917) 
L'any 1917, "por obligaciones del ano, por 95.402,85 ptas. y por 530.558,02 
anteriores a 1917." (Lla. 1194, f. 164; sessió de 28-01-1918) 
L'any 1918, "por obligaciones del ejercicio por 86.960,78 ptas. y por anterio-
res por 528.994, 96 ptas." (Lla. 1195, f. 190; sessió de 28-04-1919) 
L'any 1919, "pendientes del ejercicio actual por 233,191,97 ptas. y por resul-
tas anteriores, por 528.368,46 ptas." (Lla. 1196, f. 171; sessió de 02-09-1920) 
L'any 1920, "por obligaciones pendientes de pago del ano corriente por 
1.000.500,71 ptas. y por ejercicios anteriores, por 527.536,25 ptas." (Lla. 1197, 
f. 149; sessió de 02-05-1921) 
L'any 1921, "pendientes del afío actual por 943.297,92 ptas. y por ejercicios 
anteriores por 525.479,65 ptas." (Lla. 1198, f. 102; sessió de 09-05-1922) 
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L'any 1922, "pendientes del afio actual por 836.805,81 ptas. y por ejercicios 
anteriores, por 12.034,29 ptas." (Lla. 1199, f. 108; sessió de 30-07-1923) 
L'any 1923, "por obiigaciones de pago pendientes del aiïo 1923 y por ante-
riores por 752.095,43 ptas." (Lla. 1200, f. 104; sessió de 09-09-1924). 
CADUCITAT LEGAL DELS IMPAGATS 
Les interpretacions de les lleis poden resultar complicades quan les dues parts 
en litigi les volen estirar al màxim cap a favor seu. Així va passar amb les 
supressions i les substitucions de l'impost sobre els consums, activades des de 
la Llei de 12 de gener de 1911 i el seu reglament de 29 de juny de 1911 i els 
Reials Decrets complementaris de gener del 1913 i de 17 de setembre de de 
1914. 
En la sessió del 16 de juliol de 1917 es va emplenar un qüestionari oficial. 
Entre d'altres feien aquestes preguntes: "iQné otra reforma, arbitrio o recurso 
convendria establecer, a juicio del Ayuntamiento, para normalizar la vida eco-
nòmica?" Es va respondre: "En primer termino, la autonomia municipal, como 
medio único, a juicio del Ayuntamiento, para normalizar su vida econòmica. 
Hasta tanto que esta reforma tenga efectividad, debe implantaré en todos los 
municipios, la Ley de 12 de junio de 1911, sin restricciones y con la consiguien-
te derogación de las disposiciones posteriores atentatorias al espíritu de esta 
misma ley, quedando subsistentes los beneficiós que esta concede." (Lla. 1193, 
f. 82) 
En la sessió de 23 d'agost de 1921, "el Ayuntamiento por unànime acuerdo 
resolvió impugnar los créditos a favor del Estado, anteriores a los últimos anos, 
por estimarse caducados." (Lla. 1193, f. 55 r.) 
En la sessió de 2 de maig de 1921, fou exposat un informe preparat pel 
comptable Manuel Nadal, amb les importants consideracions següents: "La li-
quidación del presupuesto refundido del ejercicio económico de 1920-1921, 
ofrece un dèficit de 473.658,56 pesetas. Ese exhorbitante dèficit que de ejerci-
cio en ejercicio viene figurando desde fecha muy remota en los libros de conta-
bilidad, como resultado de liquidaciones, no puede admitirse como real ni posi-
tivo. 
En el Pasivo, entre otras partidas, figura un crédito a favor del Estado por 
Consumos, que data de los afios de 1878 a 1894 y de 1895-96 a 1900, ascen-
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diendo a 512.941,26 pesetas y si aceptamos la doctrina sentada por la Ley de 
Hacienda y Contabilidad del Estado de 1° de junio de 1911, dicho crédito, por 
haver prescrito ya, procedería de una plumada eliminarlo de la relación nominal 
de acreedores y entonces seria cuando podrían admitirse las liquidaciones anua-
les como verdadero resultado de la gestión administrativa. 
Por curiosidad se harà resaltar la situación legal econòmica del Ayuntamien-
to de Igualada en que quedaria colocada en 31 de marzo de 1921, suprimiendo 
la partida prescrita, por la demostración siguiente: 
Total del Activo 
Total del Pasivo 
Crédito prescrito 
Superàvit 
1.528.036,96 
512.941,26 
1.054.378,40 ptas. 
1.015.095,70 ptas. 
39.282,70 ptas. 
Mucho mas ventajosa habría resultado la liquidación del ejercicio de 1920-
21 de no haberse tenido que pagar a la Tesoreria de Hacienda la cantidad de 
37.825,46 pesetas, por cupó de Consumos, cuyo crédito se dejó de consignar en 
la parte de gastos del Presupuesto ordinario por entenderse suprimido el cupó a 
los efectos de la Ley de 12 de junio de 1911, y no solamente lo entendieron así 
los Ayuntamientos, sí que también la Delegación de Hacienda, la cual no recha-
zó las liquidaciones de supresión que correspondían anualmente por quintas 
partes, en tanto es así que por circular de caràcter general dictada por dicha 
Delegación en el ano 1920, insertada en el B.O. de la Provincià se ordeno a los 
Ayuntamientos, que en su oportunidad se acogieran a los beneficiós de la citada 
Ley de 1911, procediesen a practicar las liquidaciones del cupó de Consumos 
por sextas partes en lugar de quintas como venían haciéndolo durante los cuatro 
últimos ejercicios. 
Hay que hacer resaltar el hecho de que por causas de la gran crisis industrial 
que desgraciadamente desde hace mucho tiempo atraviesa nuestra ciudad, el 
Ayuntamiento en un espíritu de benevolència y tolerància que en circunstancias 
especiales y justificadas, siempre le han distinguido, dejó de aplicar el arbitrio 
sobre revisión e inspección facultativa anual de motores por gas y electricidad y 
generadores de vapor, que figura en presupuesto, calculando su producto en 
unas veinte mil pesetas, para no molestar a quienes han visto mermados sus 
capitales en sumas respetables por las funestas consecuencias de esa duradera 
crisis." (Lla. 1197, f. 150-151) 
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En la sessió de 8 de maig de 1922, es va aprovar "una liquidación del presu-
puesto refundido del ejercicio económico de 1921-1922, ofreciendo un dèficit 
de ptas. 446.170,54, según el siguiente resumen: 
Total del Pasivo 
Total del Activo 
Dèficit 
1.463.777,57 ptas. 
1.022.607,03 ptas. 
446.170,54 ptas. 
Consistiendo el dèficit en un crédito a favor del Estado por consumos, que 
por los aiïos transcurridos ha prescrito, según lo terminantemente dispuesto por 
la vigente ley de Hacienda y Contabilidad del Estado, seria conveniente que al 
formarse el nuevo presupuesto ordinario o la liquidación del mismo, se elimina-
se la partida correspondiente al expresado crédito." (Lla. 1198, f. 102) 
En la sessió de 10 de juliol de 1922, "fuè leído un oficio del Sr. Contador de 
fondos de este Municipio, concebido en los siguientes tèrminos: M.I. Sr.: Cum-
plimentando las indicaciones hechas por V.S. en méritos de los deseos unàni-
mes de la Corporación municipal expresados en sesión de 8 de mayo pasado, 
relati vos a la eliminación en Presupuestos de los crèditos que figuran a favor del 
Estado, por el concepte de Consumos, por estimarse prescrites a los efectos de 
lo que preceptúa la vigente ley de Hacienda y Contabilidad del Estado de 1° de 
junio de 1911, esta Contaduría poniendo el celo e interès que el caso merece, ha 
estudiado convenientemente el asunto para que en forma legal puedan suprimirse, 
en su dia, tales crèditos. 
Una sola disposición legal existe que da feliz punto termino al fin que se 
persigue y es la Real Orden de 6 de septiembre de 1921, por la que al aclarar 
conceptos e interpretaciones de la citada Ley de Hacienda y Contabilidad del 
Estado de 1° de junio de 1911, declara de un modo concreto y preciso lacaduci-
dad de los crèditos a favor del Estado, Provincià o Municipio, siempre que 
hayan transcurrido quince aiïos desde la fecha del dèbito o descubierto, en el 
caso de que durante dicho período de tiempo no haya habido embargo de bienes 
y como quiera que el Ayuntamiento de esta ciudad entra de pleno a los beneficions 
concedidos por la citada Real Orden, el suscrito tiene el honor de proponer a 
V.S. que la Corporación municipal de su digna Presidència se sirva autorizar, 
por medio de acuerdo, a esta Contaduría, para dar de baja de las Cuentas y 
Relaciones, el crédito que figura a favor del Estado, por el concepto de Consu-
mos, que alcanza a la respetable cantidad de 512.941,26 pesetas, fundàndose 
tan solo con lo prevenido en la mencionada Real Orden. Lo que me complazco 
en comunicar a V.S. para su conocimiento y el de la Corporación municipal. 
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Enterado el Ayuntamiento del contenido de la transcrita comunicación, acor-
do por unanimidad, autorizar a la Contaduría municipal para dar de baja en las 
Cuentas y Relaciones el crédito de que se trata." (Lla. 1198, f. 142) 
En la sessió de 30 de juliol de 1923, segons la memòria presentada pel 
Comptador municipal, "el presupuesto refundido del ejercicio económico de 
1922-1923, ofrece un sobrante o superàvit de 5.805,61 pesetas, según el si-
guiente resumen: 
Total del Activo 
Total del Pasivo 
Superàvit 
854.645,71 ptas. 
848.840,10 ptas. 
5.805,61 ptas. 
Esta es la verdadera situación econòmica del Ayuntamiento de Igualada, sin 
tener necesidad de hacer demostraciones como se hacían en memorias de anos 
anteriores, debido a que en el Pasivo figuraban entonces unos créditos a favor 
del Estado, que podían admitirse como prescritos, a los efectos de comparacio-
nes, los cuales han sido eliminados en el ejercicio liquidado de 1922-1923, aco-
giéndose a la Real Orden de 6 de septiembre de 1921, aclaratoria de conceptos 
e interpretaciones de la vigente Ley de Contabilidad y con la debida autoriza-
ciòn de la Corporación municipal en méritos del acuerdo de fecha de 10 de julio 
de 1922. 
Un crecido número de reformas se han llevado a cabo durante el ejercicio 
liquidado de 1922-1923, las cuales, olvidando las de menor 
importancia,citaremos las obras de reforma del Dispensario municipal; reorga-
nización del Servicio de limpieza pública, con la compra de dos caballerias y 
material para su funcionamiento; construcción de importantes obras en el Santo 
Hospital para estancia de caballerias y depòsito de carros y utensilios de propie-
dad del Ayuntamiento; las de elevación de aguas en el "Fort de Sant Magf e 
instalaciòn de tubería y bocas de riego en todo el trayecto del Paseo "Mossèn 
Jacinto Verdaguer" y las de apertura y reforma de vías públicas de la pobla-
ción." (Lla. 1199, f. 108-109) 
En la sessió de 13 de juliol de 1926 es va plantejar una recapitulació per a 
acabar amb la situació deficitària, per considerar que les bases legals estaven 
esgotades: "Atendido que la Junta Liquidadora de Corporaciones Locales con 
el Estado, creada por el articulo T del Real Decreto de 12 de abril de 1924, en 
sesión celebrada el dia 5 de marzo ultimo, presto su aprobación a las liquidacio-
nes de los Ayuntamientos de esta Provincià, consignados en el "Boletín Oficial" 
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n° 101, del dia 28 de abril del corriente ano, fijando en 146.606,04 pesetas, los 
que corresponden contra este Ayuntamiento, de cuyo resultado podran recurrir 
las Corporaciones que lo deseen, en el plazo de tres meses, ante la Sala Tercera 
del Tribunal Supremo de Justicia, en atención también a que según resulta de 
las actas de la Junta Municipal de Vocales Asociados, en la sesión de 23 de 
agosto de 1917, fué reconocido y aceptada como partida de cargo de esta Cor-
poración, en concepto de débitos al Estado, reconociendo y aceptando solamen-
te la cantidad de 1.002,06 pesetas, acordàndose impugnar los créditos a favor 
del Estado anteriores a los últimos quince afios, por estimarse caducados. 
En el acta de la referida Junta Municipal es su sesión de 10 de marzo de 1919, 
se dió cuenta del expediente de liquidación de los créditos a favor y en contra 
del Estado y de la invitación que al Ayuntamiento dirigia el Ilmo. Sr. Delegado 
de Hacienda, para que por éste fuese aceptada la diferencia de 480.586,85 pese-
tas, resultante de los libros de contabilidad de la Intervención de Hacienda de la 
Província, en contra de este Municipio, la expresada Junta acordo no aceptar la 
diferencia indicada, en consideración a lo dispuesto por el articulo 19 de la Ley 
de 1° de junio de 1911, sobre Hacienda y Contabilidad del Estado, el cual 
perceptúa que los créditos a favor del mismo, por débito y descubiertos de con-
tribuciones, impuestos, rentas, arbitrios, alcances, o por cualquier otro concepto 
contra deudores directos o indirectes o responsables de los mismos, prescriben 
a los quince afios, contados desde la fecha del débito o descubierto, sin perjuicio 
de lo preceptuado en leyes especiales y a que la expresada diferencia de 
480.586,85 pesetas, procede de cupos de consumos e impuesto personal de épo-
cas remotas, o sea de los afios 1868 y 1869 y de los de la última guerra carlista, 
todos ellos, y aún cuando alguno procediese de fechas posteriores, siempre re-
sultan muy anteriores a los quince afios, sin que ninguno de los aludidos débitos 
sean exceptuados de la prescripción, por leyes especiales. 
El Ayuntamiento, por unanimidad, visto el dictamen favorable del letrado D. 
Francisco Xuclà Granell, acuerda recurrir contra el sefíalamiento o liquidación 
expresada, en recurso ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo de Justicia, por 
razón de la expresada prescripción del crédito liquidado, a cuyo efecto, sin per-
juicio de la representación legal que según el estatuto municial corresponde al 
Alcalde, para comparecer en juicio, entablando las acciones civiles, criminales, 
administrativas y contencio-administrativas que a la Corporación asistan, le fa-
culta ampliamente para dicho efecto, pudiendo otorgar poderes a favor de pro-
curadores causídicos y de abogados de la Corte o de otros Colegios, para que le 
representen y sostengan los recuros legales en todos sus tramites e incidencias." 
(Lla. 1201, f. 121-122) 
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En la sessió de 29 d'octubre de 1931, fou acordat de demanar al Ministeri 
d'Hisenda l'atorgament d'una moratòria per a una darrera liquidació dels crèdits 
de l'Estat contra l'Ajuntament d'Igualada, d'acord amb el Reial Decret de 12 
d'abril de 1924. Segons diu l'acta "és llegida la sentència dictada pel Tribunal 
Suprem de Justícia (Sala Contenciosa), en el recurs que interposà aquest 
Ajuntament contra la liquidació de deute a favor de l'Estat per 144.487,67 
pessetes per saldo en 13 d'abril de 1924 i altres 2.127,37 pessetes per liquidació 
segons el Reial Decret de 12 d'abril de 1924, practicada per la Junta Liquidadora 
de Corporacions Locals, en quina part dispositiva o resolució s'absol 
l'Administració de la demanda interposada per aquest Ajuntament i es desesti-
ma en conseqüència el recurs interposat, cosa que implica la subsistència i 
obligatorietat de les expressades liquidacions. 
El Sr. Alcalde qualifica l'assumpte de greu perill per a la bona marxa admi-
nistrativa, que podria veure's fondament pertorbada si s'exigís l'immediat 
compliment de les ordres rebudes per la Delegació d'Hisenda d'aquesta 
província. Explica amb tot detall els antecedents legals de la qüestió, les diverses 
disposicions publicades pel Poder Central per anar a la liquidació de crèdits i 
deutes amb els ajuntaments fms a condonar-los el 70% del deute total i concedir-
los un termini variable dels 10 als 20 anys per a la seva efectivitat, amb pagaments 
anyals. 
L'Ajuntament que l'any 1926 administrava la Ciutat i havia de satisfer, segons 
la liquidació practicada, i disposicions vigents la primera anyalitat, entaulà el 
recurs que ha motivat la sentència llegida, i havent sigut aquell desestimat, re-
sulta que avui té Igualada pendent de pagament cinc anyalitats d'unes 15.000 
pessetes cada una, important el total de les vençudes unes 75.000 pessetes. Per 
al seu cobrament, l'Estat intenta de retenir els recàrrecs i cessions de contribució, 
i si realitza tal propòsit causarà una greu extorsió a la regular marxa econòmica 
del Municipi. 
Com que ja no es pot entaular recurs de cap mena contra la sentència del més 
alt Tribunal de la Nació, cal emprar mitjans de súplica, per aconseguir del 
Ministeri una moratòria a de que el pagament d'anyalitats per aquest Ajuntament 
correspon satisfer, comencin a fer-se efectives l'any 1932. 
Crida l'atenció al respecte l'anomalia de no haver-se notificat fins ara a 
l'Ajuntament una sentència dictada en 25 de març de 1930. Caldria esbrinar si 
hi ha hagut ocultació deliberada, puix no s'explica d'altra manera el retard 
excessiu en la notificació. Es lamenta que l'actual corporació, per falta d'interès 
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de les anteriors, hagi de sofrir les conseqüències de la fonda pertorbació que 
podria sobrevenir segons acaba de manifestar l'Alcaldia. Es proposa de practicar 
les gestions necessàries per aconseguir un arranjament de la qüestió. Es demana 
també que s'apel.li a tots els mitjans i es gestioni de Diputats a Corts i Autoritats 
la concessió de facilitats a aquest Ajuntament i per últim s'acorda sol.licitar la 
moratòria en els termes proposats per l'Alcaldia." (Lla. 1209, f. 33-34) 
URBANITZAR AMB EMPRÈSTITS 
La situació econòmica es considerava bloquejada pel que fa a les inversions 
per a obres noves i per a combatre l'asfíxia dels endarreriments. En algunes 
ocasions, l'Ajuntament d'Igualada es va decidir a emetre deute públic munici-
pal, o sigui, acudir a la butxaca dels ciutadans, amb l'oferta d'emprèstits. 
Així ho van fer en temps de l'alcalde Ramon Sistaré Gabarró, per a la 
construcció del nou edifici de l'Ajuntament, l'actual casa consistorial. 
L'escorxador fou endegat per Joan Serra Constansó. L'ampliació de la plaça de 
l'Ajuntament, la del Cementiri i el nou pavelló de les carnisseries foren obres 
de Joan Godó Pelegrí. Els principals empedrats dels vials públics foren activats 
pels alcaldes Ramon Guitart Pons i Amadeu Biosca Busqué. 
Des de la premsa fou elogiada tant la iniciativa municipal com la resposta 
dels igualadins: "Si son dignos estos senores del Ayuntamiento, también lo son 
y mucho, los sefiores obligacionistas, a quienes igualmente felicitamos, porque 
con su acendrado patriotismo han demostrado que Igualada tiene aún muchos 
hijos que la quieren." {El Porvenir de Igualada, núm. 43, de 23-06-1883) 
Els detalls dels respectius emprèstits són especificats en la taula següent, 
elaborada segons dades dels Llibres d'Actes dels anys corresponents. 
EMISSIÓ 
DEUTE 
1881 
1882 
I9(M 
I9<)7 
1910 
1919 
1920 
OBRES 
REALITZADES 
Casa capitular 
Casa capilular 
Escorxador 
Ampliació cemenliri 
i plaça Ajuntamenl 
Pavelló carnis.scrics 
Empedrat carrers 
Empedrat carrers 
CAPITAL 
PESSETES 
50.00» 
I50.(KK) 
I30.IKX) 
150.000 
111.104 
7(KI.(KKI 
1.0(K).(KX> 
NOMBRE 
OBLIGACIONS 
2(KI 
.1(KI 
.IIXI 
.11X) 
220 
1.4(XI 
2.000 
VALOR 
NOMINAL 
250 
5(X) 
5(X) 
5(X) 
5(X) 
5IX) 
5IX) 
INTERÈS 
A N U A L 
59t 
5^ 
5ÇÍ 
5 » 
59f 
59! 
it 
TERMINIS 
VENCIMENT 
20 anys 
20 anys 
25 anys 
25 anys 
16 anys 
46 anys 
40 anys 
AMORTITZACIÓ 
FINAL 
1901 
1902 
1929 
19.11 
1925 
1965 
1960 
El pitjor que provocaren les circumstàncies del dèficit municipal, a més de 
portar molts maldecaps als components dels diyersos consistoris igualadins 
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durant molts anys, foren les dificultats i els retards de moltes obres per a millorar 
les infraestructures que la ciutat necessitava, com era el cas de les urbanitzacions 
dels carrers i de les places, encara sense pavimentar, ben entrat el segle XX. 
Certament que les causes venien de lluny i per això, el cronista de la ciutat 
feia observar que "després de la lluita aferrissada de carlins i liberals, gent de 
coratge i bona fe -descomptats els capcalents i aprofitadors d'una banda i l'altra-
succeí un llarg període de caciquisme reclacitrant, eixorc, letàrgic, que en més 
de mig segle de domini i agavallement de tots els càrrecs públics, no construí un 
metre de claveguera, ni un pam d'empedrat als carrers. I no parlem de l'art i la 
cultura, que semblava pertànyer a un altre món." (Antoni Carner. L'entrada 
dels carlins a igualada. 1969) 
Arribat el primer vicenni del segle XX, la situació no era gaire falaguera i es 
va publicar a la premsa un editorial titulat "La ciutat del fang", on es feien 
comentaris i lamentacions com aquest: "El nostre Ajuntament deu pensar que ja 
que Igualada, irònicament anomenada la "Perla del Noia", té conquerida certa 
celebritat per les seves vagues, per les seves lluites polítiques i per lligar l'aigua 
amb cordes. A falta d'altres característiques més honroses, no ens ha pas de 
venir d'aquí afergir-hi la trista fama de ser per antonomàsia la ciutat del fang." 
(Quinzenal Llibertat, núm. 85, de 19 de gener de 1918). 
La problemàtica de les importants despeses de l'empedrat dels carrers es va 
resoldre satisfactòriament amb les contribucions voluntàries, que per una part 
foren les aportacions fetes pels veïnats i per l'altra per la bona acceptació dels 
títols de les emissions de deute públic municipal, que captaren l'estalvi popular. 
El 13 de gener de 1919, "reunidos en sesión extraordinària, los Concejales y 
Vocales asociados, bajo la presidència del alcalde constitucional Ramon Guitart 
Pons, con el objeto de someter a examen, discusión y en su caso aprobación del 
proyecto de empréstito municipal de 700.000 pesetas para llevar a efecto las 
obras de adoquinamiento de calles y plazas de la ciudad. 
La comisión de Hacienda creyendo interpretar fielmente el unànime sentir 
del vecindario, deseoso éste de que de una u otra manera puedan evitarse los 
gravísimos inconvenientes que ofrecen las calles de esta ciudad, por efecto del 
muchísimo barro que se produce en las mismas en épocas de lluvias, hasta el 
punto de dificultar el transito pedestre y especialmente el rodado y de constituir 
un peligro para la salud pública. Vista la Real Orden de 27 de marzo de 1889, 
por la que los Ayuntamientos con asamblea de asociados, quedan autorizados 
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para contratar empréstitos sin la venia de Su Magestad, por unanimidad se acuerda 
la emisión de un empréstito de setecientas mil pesetas." (Lla. 1194, f. 140-145) 
En la sessió de 27 de febrer de 1919, "se explico el resultado favorable que ha 
ofrecido el empréstito municipal de 700.000 pesetas, cuyo éxito ha superado las 
esperanzas que se habían formado y ello motivo el hecho de que no pocas 
personas, se quedasen sin obtener obligaciones. La recaudación viene 
determinada por el siguiente resumen: 
1.400 títulos de deuda municipal al 93% són 651.000 pesetas. 
Depositadas en la Banca M. Catarineu, 112.250 ptas. y en el Banco de 
Préstamos y Descuentos, 393.250 ptas. 
Pagadas 145.500 ptas. de amortización de los empréstitos de 1904 y 1910 
(del Matadero y plaza del Ayuntamiento). 
Total de 651.000 ptas. y 49.000 ptas. de gastos y cobertura." (Lla. 1194, 
f. 163) 
En la sessió extraordinària de 21 de juny de 1920, "al objeto de adoptar los 
acuerdos conducentes a solicitar el concurso del Estado, para el caso de estimarse 
conveniente la realización de la obra de adoquinado de la travesía de la carretera 
de primer orden, de esta ciudad. 
El Sr. Secretario dió lectura de las disposiciones del Ministerio de Fomento 
de 5 de junio de 1917. Terminada dicha lectura, el Sr. Alcalde, después de 
encarecer la necesidad, por razones de conveniència y de higiene y salubridad 
pública, de que la travesía de la carretera, en toda su longitud, o sea desde el 
punto llamado "Creu de las Botifarres" hasta el enlace con la carretera de Valls 
a Igualada, sea adoquinado, màxime cuando en breve podrà, con orgullo, decirse 
que tal mejora se ha realizado en la mayoria de las calles de la ciudad. 
El Ayuntamiento acaricia la idea de que la mejora de adoquinado que està 
ejecutando en las calles de la ciudad, se hiciera extensiva a la expresada travesía 
de la carretera, tanto por considerarse una obra de verdadera necesidad por 
muchos conceptos, como por afectar a las vías mas hermosas, mas importantes 
y de mas transito de la localidad. Que teniendo en consideración la cuantía del 
costo de la obra, no eran suficientes los medios económicos de que puede disponer 
el Ayuntamiento, por lo que se propone dirigir una atenta y razonada instància 
al Exmo. Sr. Ministro de Fomento, solicitando se digne conceder el auxilio del 
50 por ciento del presupuesto de la obra, con destino a la mejora de la 
pavimentación, por medio de adoquines. 
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Enterados los senores Vocales de la Junta Municipal de las explicaciones 
dadas por la Alcaldia, así como de los extremos de la propuesta formulada y 
considerando que la mejora pretendida se impone cada dia mas, tanto por el 
continuo aumento del transito rodado, como para evitar molestias al vecindario 
y el peligro que para la salud pública significa la enorme cantidad de polvo que 
se levanta en los meses de verano, al continuo paso de los carruajes por la travesia, 
y el muchisimo barro que las lluvias de inviemo producen, hasta el punto de 
impedir, en algunos casos, la circulación rodada. Se acordo por unanimidad la 
propuesta de la Alcaldia." (Lla. 1196, f. 11-12) 
En la sessió de 2 de setembre de 1920, es feia constar que s'havia realitzat 
"un sin fin de reformas, que se han practicado en el ejercicio de 1919-1920, con 
cargo al presupuesto ordinario, ademàs de procederse a la de gran importància 
de adoquinado de calles y plazas, con cargo al presupusto extraordinario que el 
Ayuntamiento ha tenido la habilidad de llevaria a cabo por medio de empréstito, 
sin que para la extinción de la deuda se haya de resentir en lo mas minimo el 
erario municipal." (Lla. 1196, f. 172) 
En la sessió de 6 de setembre de 1920, es diu que "con destino a la ultimación 
de las obras de adoquinado de calles y plazas y para satisfacer la parte que 
corresponda por las obras de adoquinado de la travesia de la carretera en su 
trayecto del centro de la ciudad, se tomo el acuerdo de formalizar un empréstito 
de 1.000.000 pesetas y fijar al 93% el tipo de la emisión, o sea 465 ptas. por 
cada titulo de 500 ptas. al interès del 5% anual, con 2.000 obligaciones de 500 
ptas. al portador, amortizables en 40 aüos a la par. La realización del empréstito 
se impone por necesidad y urgència y por razones de higiene y salubridad pública, 
por compasión de las desgracias de nuestros semejantes y por el servicio de 
alojamiento, que exigen llevar a cabo las importantes mejoras de la terminación 
de las obras del adoquinado en todas las calles de la ciudad." (Lla. 1197, f. 42-
44) 
En la sessió de 29 d'agost de 1921, hi consta "Prestar la mas unànime 
aprobación a la obligación contraida de contribuir al coste de la obra con el 30 
por 100 del importe de los presupuestos correspondientes, por haber sido 
aprobado por el Ilmo. Sr. Director general de Obras Públicas, el expediente y el 
proyecto de adoquinado de la travesia de la carretera de primer orden de Madrid 
a Francia por esta ciudad." (Lla. 1198, f. 28) 
L'empedrat amb llambordes dels prop de dos quilòmetres de la carretera, des 
de la baixada del Moli Nou fins a la Creu de les Botifarres (que durant molts 
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anys va ser la N-II), en una meitat es va fer per l'administració estatal, per 
563.054,53 pessetes i l'altra meitat per contracte de 549.048,35 pessetes, de les 
quals hi havia la participació del 30% de l'Ajuntament d'Igualada per 178.214,50 
pessetes. 
ELS PRIMERS AUTOMÒBILS A IGUALADA 
L'empedrat dels carrers va ser una millora indiscutible per a la ciutat i també 
per a la incipient expansió de l'automòbil. Les rodes dels primers automòbils 
que van rodar sobre les flamants llambordes igualadines foren els vehicles dels 
vuit primers propietaris, el nom i el domicili dels quals figura en el cens municipal 
de l'any 1921, així com també l'impost que pagaven, segons el nombre de seients. 
PROPIETARIS 
Miquel Biosca Rovira 
Ramon Cendra Muntadas 
Jaume Guitart Albareda 
Mariano Munguet Mulierat 
Joan Prat Llobet 
Pere Riba Torrents 
Germans Servitge 
Josep Solà Rovira 
DOMICILI 
carrer de Santa Anna 
carrer de Santa Anna 
carrer de Sant Ferran 
carrer de l'Argent 
carrer Santa Caterina 
carrer de la Soledat 
rambla de Canalejas 
carrer de la Indústria 
SEIENTS 
3 
3 
4 
4 
4 
3 
4 
6 
IMPOST 
Ptes. Cts. 
32,46 
32,46 
35,28 
35,28 
35,28 
32,46 
35,28 
40,92 
Les obres dels empedrats amb llambordes dels carrers i les places van durar 
una desena d'anys, des de 1919 en endavant. Les incidències d'aquestes obres 
queden reflectides en la premsa, en la qual però es troben informacions 
contradictòries, a causa del temps que duraren. 
"La plaça de davant de l'Estació està veritablement intransitable. El foraster 
que arriba a la nostra ciutat, en trobar-se de cop i volta sense saber per on passar, 
per a no enfangar-se, ha de rebre una mala impressió d'Igualada. Ja que 
l'Ajuntament ha gastat tants diners en obres inútils, ^no podria destinar unes 
pessetes per empedrar aquella plaça?" (Setmanari L'Eco de Igualada, núm. 125, 
de 31-03-1923) 
En el niamero següent hi insistien: "Ens queixàvem la setmana passada de 
l'estat deplorable de la plaça de l'Estació, en dies de fang i fèiem esment de la 
impressió desplaent que reb el viatger que visita la nostra ciutat, en trobar-se de 
cop i volta, tant bon punt trepitja Igualada, dintre un bassal fangós infranquejable, 
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signe fatal d'un ruralisme ben oposat a l'esperit de ciutadania dels nostres temps 
i el fer esment d'aquesta manca d'urbanització, no oblidarem de consignar altres 
tares que hom pot comprovar. Igualada certament hauria d'ésser tractada amb 
una mica més d'afecte per part de la Companyia dels Ferrocarrils Catalans i en 
benefici dels igualadins i dels que ens visiten." {L'Eco de Igualada, núm. 126, 
de 07-04-1923) 
Més endavant diu: "Ha començat a adoquinar-se el tros de la carretera reial 
comprés entre la plaça de l'Àngel i l'església de la Soledat, fent-se l'empedrat 
amb molta rapidesa." {L'Eco de Igualada, núm. 133, de 26-05-1923) 
El nom de la plaça de l'Estació era d'arrel popular i pocs mesos abans del seu 
arranjament amb llambordes, l'Ajuntament va decidir de canviar la seva retolació 
amb el nom de plaça de Catalunya, tot atenent una sol.licitud formulada, segons 
l'acta de la sessió de 13 d'agost de 1923, on consta que "dióse lectura de un 
oficio suscrito por los senores Presidente y Secretario del "Casal Nacionalista" 
de esta ciudad, en el que después de manifestar que el digno presidente de la 
Diputación de Barcelona Don Juan Vallès i Pujals, ha hecho observar a todos 
los pueblos de Catalunya, el contrasentido que representa el que ahora que tanto 
se habla de nacionalismo y de libertat se mantenga todavía bautizadas la mayoria 
de Plazas con el nombre tan representativo del uniformismo espaiïol, como el 
de "Plaza de la Constitución", se solicita que a semejanza de lo que han hecho 
muchos Ayuntamientos de nuestra tierra, se adopte el acuerdo de sustituir la 
làpida que lleva el nombre de "Plaza de la Constitución" por otra con la rotulación 
de "Plaça de Catalunya." (Lla. 1199, f. 119) 
El canvi que es va fer en aquell moment fou el de treure el nom popular de 
plaça de l'Estació pel nou de Plaça de Catalunya, però es va conservar el de 
Plaça de la Constitució, que era el nom de la plaça de l'Ajuntament. Això passava 
a les vigílies de l'inici de la Dictadura del general Primo de Rivera, iniciada el 
13 de setembre de 1923, amb la consegüent repressió descatalanitzadora. 
En la sessió de 3 de desembre de 1923, fan esment que es troben "en curso de 
ejecución por contrata las obras de adoquinado de la travesía de esta ciudad con 
la carretera de primer orden de Madrid a Francia, en las que este Ayuntamiento 
contribuye con el 30 por 100 de su importe." (Lla. 1199, f. 169) 
El setmanari igualadí La Voz del Noya durant l'any 1924 va anar publicant 
notícies de com avançaven les obres dels empedrats: "Han dado comienzo en la 
Rambla de Canalejas (la Nova) las obras de adoquinado." (01-01-1924) 
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"Subasta de las obras de adoquinado de la plaza de Cataluna (Estación) y de 
las calles de Santa Catalina y de San Vicente, por 119.014,73 pesetas." (17-02-
1924) 
"Subasta de las obras de adoquinado de parte del Paseo Verdaguer, la plaza 
de la Font Vella y de las calles Aurora, Retiro, Custiol, Rosario, San Jaime y San 
Carlos, entre Amistad y Odena." (21-03-1924) 
"Se hallan bastante adelantadas las obras de adoquinado de las calles de Santa 
Catalina y de Sant Vicente. Con estàs mejoras, desapareceràn de nuestra ciudad 
dos mas de las calles que eran unos etemos barrizales, transformàndose en arterias 
límpias y de buen aspecto." (15-10-1924) 
L'any 1924 Igualada comptava amb un total de 116 vials públics, segons una 
guia ciutadana, amb la distribució següent: 88 carrers, 13 places, 5 rambles, 2 
passatges i 8 travessies. 
En l'esmentada guia es puntualitzava que "Els carrers són plans i amples, 
salvant els del casc antic de la població; bon nombre d'ells estan adoquinats i 
actualment s'està procedint a l'empedrat de la carretera." (Guia Pràctica Hispano 
Igualadina. Coberta litografiada de Gaspar Camps i plànol urbà de l'arquitecte 
J. Pausas Coll. Impresa a les arts gràfiques Nicolau Poncell, Igualada 1924). 
LLAMBORDES DE LA DICTADURA 
Si es vol, totes les coses es poden polititzar i una mostra en fou l'oposició 
repressora exercida per l'Ajuntament posterior a la Dictadura del general Primo 
de Rivera, amb el qüestionament de l'empedrat dels carrers igualadins. 
En la sessió de 15 de novembre de 1930 "Se dió lectura de una proposición 
suscrita por el alcalde D. José Lladó que dice: "La promulgación del R.D. del 
Ministerio de la Gobernación de 19 de junio de 1930, autorizando a los 
Ayuntamientos para que en un plazo de seis meses puedan declarar lesivas las 
resoluciones adoptadas por los mismos a partir del 13 de septiembre de 1923, 
ha venido de un modo eficaz a instigar y robustecer el espíritu de las actuales 
Corporaciones Municipales en su labor emprendida de depurar responsabilidades 
a los causantes del menos incalificable desorden administrativo que 
desgraciadamente impero en Espaiia durante el tiempo de la Dictadura. 
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Igualada ha sido una de los tantos pueblos perjudicades por la nefasta política 
de vulnerar las leyes en su tramita, con el único propósito de establecer el 
favoritismo y partidismo en menosprecio y detrimento de los sagrados intereses 
municipales y es así porque vuestro alcalde que os habla ha podido comprobar 
con cifras exactas los perjuicios irrogados a la administración municipal, en la 
pràctica de la realización de las obras de adoquinado de vías públicas y para 
demostrarlo bastarà resenar o historiar su proceso: 
Total de las obras por contratación directa, 225.794,24 pesetas. Total importe 
de las obras de haberse realizado por subasta calculando a base de los tipos 
liquidados en las Plaza de Catalunya y calles de Santa Catalina y San Vicente, 
198.523,11 pesetas. Perjuicio irrogado de 27.271,13 pesetas. 
En las obras de adoquinado del Paseo Verdaguer, la Plaza de la Fuente Vieja 
y las calles de la Aurora, Retiro, Custiol, Rosario, San Jaime y San Carlos, con 
el aumento de 4 ptas, por metro Cuadrado de adoquinado (de 29 a 33 ptas); de 
1,25 ptas. por metro lineal de bordillo nuevo (de 9 a 10,25); y de 0,14 ets. por 
metro lineal de bordillo viejo (de 1 a 1,14 ptas), segun la contratación directa a 
favor del contratista Eduardo Segura Solsona." (Lla. 1208, f. 30) 
En la sessió de 26 de novembre de 1930, presidida per l'alcalde Joan Lladó 
"lee en voz alta el primer punto del orden del dia que se refiere a la discusión y 
resolución de la moción que dirigió al Pleno, para que se declararà lesivo el 
acuerdo del Ayuntamiento de 19 de noviembre de 1924 sobre contratación directa 
de los adoquinados de diferentes vías públicas, reclamando en su lugar y caso 
del reintegro en las arcas municipales de la diferencia entre el valor corriente y 
en el que fueron ejecutadas, si no procediese en su totalidad. 
En la rèplica Emilio Orfila explico todas las condiciones que concurrieron y 
con la obligación de ocupar en la obra a obreros de esta ciudad que se encontraban 
sin trabajo, siendo esta la causa fundamental de la declaración de la exención 
del tràmite de la subasta. Que la diferencia del valor del adoquinado està 
justificada por el mayor coste del transporte de los adoquines, siendo estos de 
Marsà, Las Borjas y otras poblaciones de la provincià de Tarragona, por no 
encontrarse adoquines en las canteras de las de esta provincià. 
Proponen que se acuerde hacer constar el disgusto que a la actual Corporación 
ha producido la contratación directa de la expresada obra, por los perjuicios que 
con tal procedimiento se ocasionaren al erario municipal y que la Corporación 
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que tomo dicho acuerdo es digna de censura, en especial ei que era su Alcalde-
Presidente D. Emiiio Orfiia Gomila. 
El Sr. Orfiia iiace constar que no son dignos de reproclie los Concejales que 
formaban su Ayuntamiento y al contratar directamente los adoquines, procedieron 
creyendo que favorecian los intereses minicipales y los de la población, ya que 
el acuerdo municipal de 19 de noviembre de 1924, había considerado que el 
adoquinado era una obra de urgència y que no permitía los tramites de la subasta, 
si se deseaban aminorar los estragos que la falta de trabajo producían entre la 
clase obrera y que la Federación Patronal de la ciudad proponía la realización 
de alguna obra municipal de importància por la administración, por la gran crisis 
de trabajo existente que causaba malestar general. 
El Sr. Presidente considera suficientemente discutido el asunto y somete a 
votación nominal, siendo aprobada la censura con los votos favorables de todos 
los sefiores presentes, a excepción del Sr. Orfiia que voto en contra." (Lla. 1208, 
f. 34) 
RETARDAMENTS IMPREVISTOS 
Els emprèstits destinats al finançament dels empedrats amb llambordes dels 
carrers i les places, en general foren liquidats regularment en els seus interessos 
i les amortitzacions en els seus venciments, salvades les causes de força aliena. 
El parèntesi de la guerra civil del 1936-1939 va aturar les liquidacions 
corresponents al deute públic que pertocaven a aquests anys. 
Les disponibilitats econòmiques no permeteren fins l'any 1947 la possibilitat 
de tornar a sortejar els títols endarrerits. Aleshores es van liquidar els 
corresponents als anys següents: 
ANYS 
1936,1937, 1938 
Total títols amortitzats 
OBLIGACIONS VALOR 
57 28.500 ptes. de l'emprèstit any 1919 
109 54.500 ptes. de l'emprèstit any 1920 
166 Total pessetes 83.000 
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L'any 1951 es va procedir a una altra liquidació, corresponent a dos anys: 
ANYS 
1939, 1940 
Total títols amortitzats 
OBLIGACIONS 
43 
82 
125 
21.500 ptes 
41.000 ptes 
>/ALOR 
de l'emprèstit any 1919 
de l'emprèstit any 1921 
Total pessetes 62.500 
Per posar-se al corrent, l'any 1954 es va acordar liquidar els endarreriments 
amb un pressupost extraordinari. Aquestes amortitzacions es feien per sorteig 
públic i el seu resultat era publicat en els mitjans de comunicació, d'acord amb 
la prescripció legal. 
ANYS 
1941 a1953 
Total títols amortitzats 
OBLIGACIONS 
294 
553 
847 
147.000 ptes 
276.000 ptes 
VALORS 
de l'emprèstit any 1919 
de l'emprèstit any 1920 
Total pessetes 423.500 
(Lla. 6970, f. 3; sessió 13-01-1955) 
ESTADÍSTICA SOCIOECONÒMICA MUNICIPAL 
Per tenir a cop de vista les diferents xifres i la seva correlació i el seu tractament 
financer, resulta interessant repassar els quadres estadístics adjunts, amb el nom-
bre descendent d'habitants, els pressupostos ordinaris ascendents, els impostos 
dels consums també ascendents, els dèficits pressupostaris ascendents, 
conceptuats com a quantitats pendents de cobrament, i els dèficits patrimonials 
irresolubles, arrossegats com a uns crèdits contra l'Ajuntament d'Igualada i a 
favor de l'Estat, segons dades de les resultes pressupostàries dels anys tabulats 
i dels balanços patrimonials respectius: 
ANYS 
1845 
18.57 
1860 
1876 
1882 
1883 
1884 
188.') 
HABITANTS 
10.095 
14.000 
11.896 
11.115 
11.193 
10.697 
PRESSUPOSTOS 
ORDINARIS 
26..505,50 
35.416,00 
45.103,25 
1.55.91.5,94 
99.725,26 
235.536,09 
245.408,40 
168.490,31 
IMPOSTOS 
CONSUMS 
23.683 
28.178 
27,919 
79.446 
98.021 
98.021 
98.021 
100.995 
DÈFICITS 
PRESSUPOSTARIS • 
56.958,00 
DÈFICITS 
PATRIMONIALS ** 
38.562,00 
75.449,00 
51.907 ..58 
13.200,93 
40,992,50 
69.173,00 
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ANYS 
1887 
1889 
1900 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
HABITANTS 
10.201 
10.419 
10.442 
10.575 
12.512 
PRESSUPOSTOS 
ORDINARIS 
128.429,75 
156.171,53 
161.510,79 
236.897,86 
246.362,25 
244.298,25 
260,919,50 
280.400,61 
247.699,71 
261.449,41 
268.418,94 
272.894,27 
288.646,90 
289.115.25 
346.216,12 
346.693,67 
356.335,40 
988.982,89 
653.556,43 
663.719,46 
599.792,55 
849.726,73 
1.079.285,03 
IMPOSTOS 
CONSUMS 
100.995 
97.996 
81.607 
81.607 
81.607 
81.607 
81.607 
81.607 
83.261 
86.348 
90.596 
89.408 
90.530 
DÈFICITS 
PRESSUPOSTARIS * 
109.293,55 
590.536,08 
590.393,81 
606.656,10 
591.986,42 
602.787,09 
594.869,48 
594.140,24 
595.199,99 
572.777,24 
540.882,75 
576.072,40 
567.812,62 
547.100,06 
512.988,57 
512.941,26 
419.527,67 
509.758,69 
499.518,92 
DÈFICITS 
PATRIMONIALS ** 
201.962,27 
436.495,01 
637.494.18 
623.310,90 
496.886,90 
497.278,87 
474.856,12 
510.924,83 
514.243,27 
537.854,70 
511.870,08 
477.833,94 
465.995,11 
383.862,54 
473.658,-56 
446.170,54 
* És el dèficit acumulat con.signat en els pressupostos ordinaris. 
** És el dèficit reconegut en els balanços patrimonials de l'Ajuntament. Les diferències obeeixen a moments comptables 
diferents a l'hora de la respectiva elaboració. 
QUADRE COMPARATIU ENTRE LA DISMINUCIÓ DELS HABITANTS I 
L'AUGMENT DELS IMPOSTOS DE CONSUMS (milers de pessetes) 
• HABITANTS • IMPOST CONSUM 
ANY ANY ANY ANY ANY ANY ANY ANY ANY ANY 
1845 1857 1860 1876 1882 1885 1887 1889 1900 1910 
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EVOLUCIÓ ESPECTACULAR I SOSTINGUDA DELS DÈFICITS 
PRESSUPOSTARIS (en milers de pessetes) 
çí^ çS^ çS^ çí^ ^ çS^ çS* N ^ ^ ^ ^ ^ ^^^ ^X=í^  t í ^ ^ NV^^ ^ ^ ^^^^ t . ^ ^ N i^^ ^ ^ ^ t . ^ ^ tS^^ . S ^ ^ ^^^ ^X^^ 
Complement indispensable a les dades de les anteriors taules és la transcripció 
de l'inventari patrimonial, dins dels períodes examinats, per veure'n l'evolució. 
AYUNTAMIENTO DE IGUALADA 
INVENTARIO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL 
PROPIEDADES YDERECHOS PESETAS 
1 Valor del mueblaje 11.251 
2 Edifício de las Escuelas Nacionales 135.000 
712,10 m2. Edificado 448,10 ml Linderos: calles 
del Teatro, Nueva, rambla M. Girona y con José 
Massip y herederos de Vicente Mensa. 
3 Edifício de los Juzgados 37.500 
800,33 m^ edificados. Linderos: Plaza del 17 de 
Julio de 1873 y con las calles Nueva y Argent. 
4 Edifício de las Casas Consistoriales 150.000 
420,57 m* edificados. Linderos: Plaza de la 
Constitución y calles Bome y Santa Maria y 
con Pablo Mitjans i casa propiedad municipal. 
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5 Edifício del Hospital 225.000 
7.856 m .^ Edifícado 2.021 m .^ 
Linderos: Paseo Mn. J. Verdaguer, calle 
Cardenal Vives y con Salvador Murt. 
6 Edifício del Matadero Publico 225.000 
12.041 m\ Edificados 3.398 m\ Linderos: 
Calles Prat de la Riba, Federico Rahola, 
General Vives y con un camino. 
7 Edifício del Pabellón Mercado 75.000 
216,80 m2 edificados. 
Linderos: Plaza del Àngel y calles Concepción 
y San Bartolomé y con Ramon Tarafa y con la 
Iglesia de San Bartolomé. 
8 Edifício de la Càrcel Preventiva 24.300 
586,80 m^ edificados.Linderos: Plaza del Àngel 
y calles Concepción y San Bartolomé y con Ramon 
Tarafa y con la Iglesia de San Bartolomé 
9 Edifício contiguo a la Casa Consistorial 13.500 
para ensanche de la misma. 45,16 m^  edificados. 
Linderos: calle Santa Maria, con Emiliana Tubau, 
Pablo Mitjans y la Casa Consistorial. 
10 Edifício -Albergue pobres transeúntes 22.000 
163 m^  edificados. Linderos: calle F. Rahola, 
el Matadero y un camino. 
11 Depósito de agua potable 60.000 
1.052,80 ml Edificados 894,56 m\ 
Linderos: calle San Magín, Plaza del Enxup, 
con Fco. Aguilera y con Pasaje sin nombre. 
12 Cementerio Municipal 750.000 
17.723,40 ml Linderos: con camino publico, 
con Fco. Vilumara, Josefa Galtes y José Vilella. 
TOTAL PROPIEDADES Y DERECHOS 1.728.551 
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CARGAS Y EMPRESTITOS PESETAS 
1 Importe de 1.354 Obligaciones pendientes de 
amortización del Empréstito Municipal emitido 
en el afío 1919, de 500 pesetas nominales cada una. 677.000 
2 Importe de 1.977 Obligaciones pendientes de 
amortización del Empréstito Municipal emitido en 
el afio 1920, de 500 pesetas nominales cada una. 788.500 
TOTAL CARGAS Y EMPRESTITOS 1.465.500 
El Ayuntamiento acuerda aprobar el precedente Inventario por estimarlo con-
forme y remitir copia certificada al Exmo. Sr. Gobemador Civil, al objeto de 
custodiarse en el Archivo de la Diputación Provincial y ser publicado en el 
"Boletín Oficial". Igualada 1° de julio de 1925.(Lla. 1201, f. 102; sessió de 07-
12-1925) 
Tot seguit es presenten dues rectificacions de l'inventari del patrimoni muni-
cipal d'anys posteriors, on el valor de les propietats augmenta i el de les càrregues 
va disminuint progressivament. 
RECTIFICACION DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL 
PROPIEDADES Y DERECHOS PESETAS 
Valores del mobiliario y fincas descritas en el Inventario 
anterior de 01-07-1925. 1.728.551,00 
Valores de 16 casas adquiridas por compra a la Caixa 
d'Estalvis d'Igualada y construídas en la calle Federico 
Rahola en terrenos del Municipio, con la Casa-Albergue, 
el Matadero Publico y calle Federico Rahola. 86.100,16 
TOTAL VALOR PROPIEDADES Y DERECHOS 1.814.651,16 
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CARGAS Y EMPRESTITOS PESETAS 
Importe de 1.343 Obligaciones pendientes de 
amortización del Empréstito Municipal de 1919 
y 500 pesetas nominales cada una. 
Importe de 1.910 Obligaciones pendientes de 
amortización del Empréstito Municipal de 1920 
y 500 pesetas nominales cada una 
671.500,00 
955.000,00 
TOTAL VALOR CARGAS Y EMPRESTITOS 1.626.500,00 
Igualada Tdejuliode 1926. (Lla. 1201, f. 133; sessió 25-10-1926) 
RECTIFICACION DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL 
PROPIEDADES Y DERECHOS PESETAS 
Valor del mobiliario y fincas descritas en el Inventario 
de 1° de julio de 1925 y las rectificaciones de 1° de julio 
de 1926, 1° de enero de 1927, 1° de enero de 1928 y 
1 ° de enero de 1930, por incremento del valor del 
mobiliario y reformas en las Casas Consisitoriales. 
TOTAL VALOR PROPIEDADES Y DERECHOS 1.959.651,16 
CARGAS Y EMPRESTITOS PESETAS 
Importe de 1.281 Obligaciones pendientes de amortización 
del Empréstito de 1919 de 500 pesetas nominales cada una. 640.500,00 
Importe de 1.794 Obligaciones pendientes de amortización 
del Empréstito de 1920 de 500 pesetas nominales cada una. 897.000,00 
TOTAL VALOR CARGAS Y EMPRESTITOS .537.500,00 
Igualada T de enero de 1931. (Lla. 1208, f. 48; sessió de 24-03-1931) 
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Resulla inlercssiïnL de comprovar quin era l'invcnlari de les propietats de 
rAjuntamenurigLiiihida i que lescàiregucs noercn altres que Ics amorlilzacions 
de Ics emissions del dculc públic municipal, una vegada havien deixat enrere la 
càrrega hislòrica dels dèficits originats per Timpost dels consums. 
Una observació evident d'ordre pràctic es que cl retardamcnl en liquidar a 
Hisenda, pci' no pagar o fer-ho només parcialment, comportava moltes vegades 
que les recaptacions dels consums es convertissin en uns fons dipositats o més 
aviat com un capital circulant. Les diferències de temps entre cl cobrament a 
càrrec dels burots i els lliuraments a l'administració provincial podien ésser 
aprofitades si es necessitava, sempre que no es donés aquella situació 
dramàticament còmica d'allò que Dehe/l·laher, pí'i'o no hay. 
Edifici de l'AjítniuinaU d'Igualada 
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